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 RSUD Dr. R. Koesma Tuban terletak di Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo. 
RSUD Dr. R Koesma sudah menyediakan lahan parkir kendaraan, namun masih 
banyak kendaraan yang parkir di luar lahan parkir, sehingga mengganggu 
kelancaran arus lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penataan 
ulang atau penambahan lahan parkir. 
 Penelitian dilakukan selama 3 hari, yaitu Selasa, 22 Februari 2011, Rabu, 
23 Februari 2011 dan Sabtu 26 Februari 2011. Metode penelitian dilakukan 
dengan mengukur luas areal parkir dan mencatat plat nomor kendaraan yang 
masuk dan keluar (mobil dan sepeda motor) di setiap pos pengamatan. Kendaraan 
yang sudah ada sebelum pengamatan dimulai dianggap datang pada jam 
pengamatan dimulai. 
 Hasil analisis diperoleh nilai akumulasi parkir maksimal mobil 57 
kendaraan dan sepeda motor 274 kendaraan. Durasi parkir pada interval 15 menit 
mobil maksimal 5 jam 52 menit dan minimalnya 7 menit, sedangkan sepeda 
motor maksimalnya 10 jam 8 menit dan minimalnya 8 menit, volume parkir 
terbesar mobil 143 kendaraan dan sepeda motor 473 kendaraan, tingkat turnover 
terbesar mobil 0,2638 kendaraan/ hari/ m² dan sepeda motor 1,2818 kendaraan/ 
hari/ m², indeks parkir mobil 111,38% dan sepeda motor 132,56%. Kapasitas 
parkir mobil dan sepeda motor tidak cukup untuk menampung kendaraan yang 
parkir, kekurangan ruang parkir untuk mobil sebanyak 14 kendaraan dan untuk 
sepeda motor sebanyak 28 kendaraan. Dengan memanfaatkan lahan kosong dan 
menggunakan pola parkir sudut 90° dapat menambah lahan parkir untuk sepeda 
motor 110 kendaraan dan 24 kendaraan untuk mobil, yang merupakan milik 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban sendiri. 
 
Kata kunci : kapasitas, akumulasi, durasi, volume, turnover dan indeks parkir. 
 
